





































































































































































































































































































在籍する看護 短期大学 7名 (1.9％)
基礎教育課程 専門学校３年課程 153名 (40.8％)
専門学校２年課程 64名 (17.1％)
北海道 3名 (0.8％) 東北 38名 (10.1％)
学校の所在地
東京 11名 (2.9％) 関東・甲信越 135名 (36.0％)
東海・北陸 7名 (1.9％) 近畿 59名 (15.7％)










学 年 ３年生 243名 (64.8％)
４年生 78名 (20.8％)
平均 23.2歳(SD5.09) 30歳以上35歳未満 24名 (6.4％)
年 齢
20歳未満 18名 (4.8％) 35歳以上40歳未満 12名 (3.2％)
20歳以上25歳未満 269名 (71.7％) 40歳以上45歳未満 5名 (1.3％)
25歳以上30歳未満 45名 (12.1％) 45歳以上 ２名 (0.6％)
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Yuko Takahashi??,Yasuhiro Matsuda??,Nobuko Yamashita??,Misae Yoshitomi??
１）Takasaki University of Health and Welfare
２）Gunma Prefectural College of Health Sciences
 
Objectives:The purpose of this study was to clarify nursing students’perceptions of nursing faculty’s
 
feedback on written assignments that students themselves recognized to be useful in promoting their
 
learning activities.
Methods:A questionnaire was administered to 1274students who were taking basic nursing education
 
courses in Japan and who provided consent to participate in the research. The questionnaire forms were
 
given to each student in person and were collected via postal mail. The questionnaire included a“free
 
answer”question on which respondents were asked about their perception of feedback from faculty
 
members. Responses were received from 517 students (40.6％ response rate) and the descriptions of
 
feedback content by 375students were analyzed with a content analysis method based on Berelson’s
 
methodology used in nursing education.
Results:Nursing students’perceptions of nursing faculty’s feedback on written assignments was classi-
fied into 32categories, including “accepting the learning outcome”and “encouraging development of a
 
plan and execution of assistance based on evidence”.
Conclusion:Nursing students’perceptions of nursing faculty’s feedback on written assignments that
 
students recognized as promoting their learning activities could be divided into 32 items of contents.
Moreover,these categories had 8features,including “promotion of deployment of nursing process”and
“guarantees the quality of assistance offered by the student”.
Key words:Feedback,Written Assignment,Nursing Clinical Practicum
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